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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Del 24 de novembre al 7 de gener es pot visitar el Pessebre a la plaça Sant Jaume. 
• Durant el mes de gener les Fonts de Montjuïc funcionen de l’1 al 6 de dijous a dissabte de 20.00h a 21.00h. 
 
• El dijous 5 de gener se celebren diverses cavalcades de reis per la ciutat:  
o La festa de la Cavalcada de Reis de Barcelona començarà a les 16.30 h, al Moll de la Fusta. A les 18 hores començarà a desfilar la Cavalcada i 
recorrerà els carrers de la ciutat des de l’avinguda del Marquès de l’Argentera (18h) fins a l’avinguda Maria Cristina. Els horaris previstos de pas de 
la primera carrossa de la rua són: Pla de Palau (18.10h), Passeig Isabel II (18.15h), Via Laietana (18.25h), plaça d’Urquinaona (19.00h), Fontanella 
(19.05h), plaça de Catalunya (19.10h), plaça Universitat (19.25h), ronda de Sant Antoni (19.35h), carrer de Sepúlveda (19.45h), Av. Paral·lel (20.25h) 
i plaça d´Espanya (20.35h). L’arribada del seguici a l´avinguda Maria Cristina es preveu que sigui a les 20.45h. 
o Simultàniament, diverses Cavalcades de Reis recorreran nombrosos barris de la ciutat. 
• El mes de gener els comerços poden obrir el diumenge 7 de gener. 
• Durant el mes de desembre s’aglutinen diverses fires de Nadal a la ciutat: 
o Fira de Reis. Del 19 de desembre al 6 de gener a la Gran Via de les Corts Catalanes. (Previsió total: 25.000). 
o Fira de Nadal a la Plaça Catalunya. Del 22 de desembre al 4 de gener a la Plaça Catalunya. (Previsió: 1.000/d). 
• Se celebren tres esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Expohogar Primavera. Del 20 al 22 de gener a Montjuïc. (Previsió total: 6.000). 
o Cosmobeauty.  Del 20 al 22 de gener a Gran Via. (Previsió total: 15.000). 
o Cisco Live. Del 29 de gener al 2 de febrer a Gran Via. (Previsió total: 25.000). 
• El 21 de gener se celebra la Cursa popular Sant Antoni (Previsió total: 4.000). 
• Del 25 al 28 de gener es pot visitar la mostra SOM Cultura a la Fabra i Coats (Previsió total: 13.000). 
• Durant el mes de gener se celebra la festa major de St. Antoni (12-21/1). 
 










Cavalcada de Reis Circuit carrer Local 600.000 
618.000 
Concert musical “Soy Luna” Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
6 
Campanya “Cap nen sense joguina” 
(distribució) 
Ciutat Local 15.000 15.000 
14 
Concert Lady Gaga Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
53.000 
Cavalcada Tres Tombs de Sant Andreu Circuit carrer Local 35.000 
16 Concert Lady Gaga Palau Sant Jordi Mixt 18.000 18.000 
20 
Concert Vanesa Martin -Festival del 
Mil·leni-  
Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
38.000 
Cavalcada Tres Tombs de Sant Antoni Circuit carrer Local 20.000 
29 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
30 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
31 080 Barcelona Fashion 
Recinte Modernista de Sant 
Pau 
Mixt 12.000 12.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
